




MINISTERIO DE LA GUERRA
----,-" --] PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
~xcmos. Seilores: S. M. el r<ey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
DESTINOS
Cela en la aituaá6n de cAl Semcio del Protec-
torado), el teniente coronel de Infantería don
Beniano Fiaeer Tornero, y PUB. a ~ndar el Grupo
de Fuerzu ReplareB Indi¡'en&l do Tetuú n\i.
mero 1, en vacante que exiflte.
23 de marzo de 1925.
Señor Alto Comisario y General .n Jefe del Ej4rci.
to de España en Africa.
Señorea P~.entc del llirt:.ctorio Mi'itlr, Coman-
dante Kener&1 de Ccu l e interventor Al"ileral del
~~ . ~
-
hu destinado aJ G~po de Fuerzaa Reculares In-
dfgenas de A lhucemas núm. 5, en vacante de plan-
tilla que de su clase existe, el comandante de In-
fantería, di.iponib!e en la primera re¡rión, lJ. An·
tonio Goróstepi Rob18l.
23 de marzo de 1925.
Señor Alto Comisario y General en Jef~ del 6r-
cito de España en Africa.
Señores Capitán general· de la primera re~6n, Ca-
mandante K~meral de Mclilla e Interventor ¡ene-
ral del E,i'rcito.
-
rectificada. en el sentido de que el destino que le
cOlrebPonde e5 en el reaimicnto de Infantena C6...
doba, núm. 10, en lugar dI-' disponible en Ceuta.
23 de marzo de 1~.
Señor Presidente del. Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ei'rci-
to de España en Africa, CaPitán ae.neral de la
segunda r~¡ón, Comandante genera! de Ceuta e
Interventor pne.ral del Ejército.
Pua a la situaci6n de cAl Servicio del Protecto-
rado», por. haber .ido destinado a la harka del. CA'"
litán GalvUl, el .arICento de! Grupo de Fuerzas Re,.
KuLares Indígenas de Melilla n6m. 2, Alonso More-
no Manzano, toda vez que ha de percibir BU. h..
berea por la Secci6n 18.· del preaupueato de la p¡.
li<1encia.· ":.-
. 23 de marzo de 1925.
Señor Presidente del Dircct.orio Militara
Señoree Alto (4nisario y General, en Jefe del Ei'r-
('ito de Eavaña en Afma, Comandantea ~enera!es
de Ceuta y Melilla e Interventor aeneral del
Ejúcita,.
-
Pua a la llituaci6n de cAl Servicio del Protec-
torado:., Por habel! aido destinado a laa Intervencio-_
nas Militares de la Zona de Larache, el cabo del
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenaa de Larache
nlÍm. 4, Juan Cruz Taranwn, toda vez que ha de
uecibir sus haberes POr l. Sección 13.· del -prwu-
puesto de la Presidencia.
23 de marzo de 1926.
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en .Tefe del ~.
cito de España en Africa, Comandante ~al
de Ceu.ta • ln.terven~r acneral del Ejército.
-La real orden de 27 del mes pr6ximo pasado
-qD. O. D~ 46), por la que se disponia el cese Ceea - la aituaci6n d. cAl Servicio del. Pro~
en la ~~tuaclt.n de cAl Servicio del Protectorado:., toradO), por haber sido baja en las Iutervenc.iones
dejám
'
01e ttisllonible en Ceut.a, del teniente de In- Militares de la Zona de Larache, el loldado Fran-
fanteria D. JCM6 Faura Domínauez. se en~d$'á j ciaco Canto Campos, y causa alta eprel8D.te 'T COIl
© Ministerio de Defensa
'1' 24de ...... l.
laabeo en .I batallón de Cazado.... Chielana, .ú-
mero 17, cuerpo erte de IU procedencia.
'¿.~ de marzo de 1925.
Señor Pre3idE'ntl del Director:o Militar.
Señores A:to Con"\'sario y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa, Comandante general
da Ceuta a Jnterventor ~enE:ral del Ejército.
La real orden circular de 30 de d::ciembre último
(D. O. núm. 29·3-. por la que se d,~tinaba al Grupo '
d. Fuerzas Roulares Indígena.q ce Alhucelllll1a nú-
t:lero::; al solrlatlo Jocé Alagón Caatellano, como
P t.ccdente de la Comandancia de tropas de Inten-
d.neia d. Melilla, le Mtend.ri reetiñead~ el,~
tíJJ d. que p.o.:(.<:(. ae iJ; ll:Ji unidad de Larache.
, ~ 23 de marzo de 1925.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ej"
cito de España en Mrica. '
Señores Comandantes generale8 de Ceuta y MeliÜj
e Interventor ~neral del Ejército.
DISTINTIVOS
Circular. Se concede al jefe r oficiales que se reta.l
cionan, el uso del distintivo creado por real orden cirCu.J
lar de 26 de noviembre de 192J lD. O. núm. 2(3), ell
la forma que lIe indica.
23 de marzo de 1925.
Sefior...














D. Gregorio Benito T.rrlzl, ••••••• Qe~ularetde Infanterf. '. 3 rojas ••••••••
• Martano Mortno de Uuerra ••• Idem •••••• 11.......... 2 rOl•••••• 11 ...
• FraflClsco Nieto Arnail ..•.••••• 'dem .••• 1, •••••••••••• i roi••.••••••.
• JIlao ." lero .o.Tranza •••••••••• I"em •••• • ••• '•••••••. , :1 rojas ••.•••••
• Ce:estino Blanco Barrio •.••••.• Iaem............. ••• . 3 roj"•••••••••






Circular. Se conccde la ndici6n de ul:a harra ro ¡,i
IIOhre las del distilltiro creado por real ol'den circu'ar
de 26 <Ie norielllb/'e de l\i23 (D. ü. nOmo 26J), que lJ.}-
seen. a los jefes y o!lcialcll que lIe relacioll811.
23 de marzu de 1925.
Senor...
lnfanter1a
Teniente coronel, D. Emilio Mola Vidal. lo usarA con
una barra dc oro.
Comandante, D. Pio Echevarria Lecuona., con una de
01'0 y una roja.
OtI'O, D. Carlos Asensio Cahanillas, con cuatro roJWl.
Otl'O, D. Saturnino Gonz{\!ez Badla, con tr~ rojas.
Otro, 'D. /{nra.el llel'llúndcz Villulonga, C011 dos rojas.
Cavltán, D. Fernando Pareja Aycuens, con :lna de or.>
y cuatro rojas.
Otro, D. Juan ViIlal6n Dombriz, con una. de oro.
Otro, D. José Mal'tínez Esparza, con tres rojas.
Otro, D. Heli Holando Tella y Cantos. con dos rojas.
Tcniente;D. Ignacio Olavide de Torres, con cuatl'O roja.,.
Otl'O, D. Fernando Pérez Pardo. con tres ro.ias.
Otro, D. José Mateu Llopis, con tres roj8o'l.
Otro, D. Arturo 1.6pez Maraver, con dos roj!\!.
otro, D. Miguel Gómez Paraj6n, con dos ro.iR.S.
Alférez (E. R.). D. Alipio Diez Calleja, con una de oro
J dos rojas.
CabaUerla
Teniente coronel, D. Sebastián Pozas 1"erea, con tres
rojlUl.
Capitán, D. Juan Sánchez de PoI, con dos de oro..
Teniente, D. Luis de Mora Requejo, con tres rojas.
Otro. D. José Chamorro Garda, con dos rojaa,
InJanterl.a
Capitán; D, Ram6n Robles Pazos, con tres rojas.
Teniente, D. Santiago Roviralta Matallana., ClJn una 1\8
• oro.
Se concede permu,ta del distintivo de_ Regula~ d'f 1
In fanterla, qne poseen, por el de Policla Indfgena.,· flOr
haber servido más tiempo en estas dUimas tropas, a
Jae _pi.D••• IntuWla .. J'.,mjJle •• Tapia F.-r.
I
© Ministerio de Defensa
y 'D. José Mlralles Echevarrfll. que 10 uMrfln con ClI
mismo ntlmero de barras que en la actualldac;l.
. 23 de marzo de 1925.
SE'flor Alto Coml~arlo y General en Jefe del Ejército ~e
Espana en Alrlca.
La real orden circular de 12 del actual (D. O. nll-
mero 57), por la que se concede el uso del distintivo ~
h.c"Ullu~ Uf: llllluHC!'la \,;ul1 \hJI> I.Jdll'/U> IOJW:i lU Lelllcn-
te de in llulLel'l1l !J. .l!.UI-I\jue l;crUuD l\o\'tllla, se elltell-
tic/'a 1~tlIlCl.\Ull bU, el bt:lHoh.lO oc Il Je el IULcl'ellllllú Ul:!-
truLa el empJW UI: wWliuuallLe"y uu UC IA::llIlHll.c. •
;':;$ tie ma.l'Za ue 1~;¿5.
S~or Alto C'.omisario 1 Crt:nera.1 en Jera (le! .l!.Jérélto ,le
Espal1a. en Atriea.
LICENCIAS
Se conceden dos meses de prórroga a la licencia
que por enfermo disfruta en AIgeciras, al coronel
de Ingenieros, con destino en este Ministerio. don
Miguel Cardona J uliá.
21 de marzo de 1925.
Señ')r Sabsecretario de este Ministerio.
Señores 'Capitán general de la segunda reaión e in-
terventor ¡ren.eral del Ejército.
el QeDeraI eDal'pdo del detpKho,
1>ulIoa - nrrud
.....
Estada Havar teatral del EJercltl
INSTRUCCION
Circular. En vnrta de '0 propuesto por la Escue-
la Central de TIr(' del Ejárcito,como reauliado del
-.,mtn de Iu mamona. preaentadu, en cumplí-





El Oener.1 '.0" 1.10 dC'1 dapadlo.
DUQUE 11& fiTwAN




Se ~on-:l~d~ un me:! Je !ic.~l1cia.. por aaunto! pro-
~JOS, para l)aNI, J C31ais (t, ancia) , al ten,;ente d.
t,;,abalwl'la, D. Gu,l.er'l'o .\!oreno y Sosa, con dea-
tJnO en el (;rupo de Instrucción de dicha Arma.
. 21 de marzo de 1925.
Scñor Capitán 2cncral de la primera rts¡rÍón.
Scñor Interventor ¡eneral del E.:ér~ito.;
, ~ENS~
Se concede e~ $ploo de subofhial de c<>mplemen.
to ~tl.Cóbalie.T1Il., a1 ••rgento de dicha 8IC& a, del
relluruento HUEar~¡,de la Princes..; 1&.' de la mía-
~ Arma, D. J08c ~all Milruel Martínaz..
21 de man.o de 1925.
Señor Capitán ¡:erwral dc la primera rc¡,ión.
Se concede lleene!a para contraer matrimonio con
dona MarIa Luisa de las Heras Pestana, a! tenl.nre
del regimiento de lnfanter1a. Serrallo ntbn. 6~ don
Arcadio Mozo Rojas. •
23 de marzo de 1925.
Serior Comandante ¡:encral de ceuta. .
1:1 One... eaculado deld~
~!la l'WroAft
Serior...
ro 232), dehteUl\o .1 npI'8l!\do crédito er desd. tu...




21 de marzo d. 1925.
t. míen\<> d. lo que preceptúa .1 artículo 62 del r&o
.' •.amento ori'ánico d. aquel Centro, POI' JOI eapitJ.-~ nea de' Lába!lena que ulltilron &1 c:ur"o ce.ebrauo
;.
en los. Alcázar~, aeirÚn disponía la real orden Clf'-5 cu.~r de 3 de enero último <D. O. núm. 4), Y de
;,
. acuerdo con lo informado por ~ Estado Mayor
y, Central.
~e concede a los capitlUle8 que se expresan, lu
rec~pensas reglamentarias que Be citan.
l.o D. Eduardo González Campillo, del regimien-
to Lance.z:os de Farnesio; y D. Reatituto González
FraUa, del rea-imiento de Dra¡ronel de Nwnancia,
lota doa ae~nd08 premios., D. Buenaventura Gon-
zalaz Lara, dE!\. Grupo de Caballería d. Instrucción
y D Carlos Jaquetot, de Lancero. de la. &in.a, 101
doa terceros prE$Dior..
2..0 Anotación en Ja¡¡ hojas d. lervicios de los
del mismo en.pleo; D. Juan ¡"abrat Val, de Lanceros
del Rey, D. Pedro Vallarín Monreaa, de Cazadores
de los CastIllejos, n. Antonio Sánchez Navajas, de
Cazadores de Tetuán. D. T€ófilo Gil Tejerizo de
Cazadores de María Cristina y D. Germán Portillo
Bellu¡ra) de Húaarea de Pavía, del mérito contraído
al distinguirse; dfJJlOStrando celo y apiicación, en
las memorias ,redactadas r.on motivo del curao de
tiro mencionado.
3.o Los caplitanes que de~n publicar la memo-
ría por elloo :"cdact¡\d., lo solicitarán por conducto
re¡,~ntar¡o. para que, previo informe de la Es-
cuela de T.ro, se resuelva lo que proceda.
EA asimismo la voluntad de s.. M. que fe anote
en ]a hoja de servicios del de i¡'Ual E\O .•p~eo del re·
I g{mnento Lanceros de la Reina., D. A;fonso Gu-
térrea de la Hi~era; el mérito contl aíuo a~ cun-
curnr con elevado eSPíritu, por su propia volun-
ta.d y ain auxilio al~uno económico de! Ea'ado, al




1.0 Que una comisión, compuesta de los comnndantp~
D. Antonio Tapia I.6pez del Rincón y D. Jon:¡ufll 0(' 1'\
!Jave y Sierra, de Estado Mayor e J ngenicros, CJ,l des-
tino en el Estado Mayor Central; O. Feder' .~,) Medial-
<lea Mutloz. D. Bianor. Sánchcz-McSlllS ''";Ilr,'j i r 1>. Alu-
nuel 'I.6pez Rodrtguez, del Datallón, Grupo de Cat,ai\e-
Jia y Grupo de Artillerta de Instrucción, respecti\'u-
mente, marche a Francia para seguir en su totalid.tt!
el cCiclo de instrucción de comandantes de todas la,;
Ar!'1as•• que ha de desarrollal'se en Versalles y cnmIJo
que designen, desde 1.0 de mayo al 18 de junio pr6xi-
mos, ambos inclusive, comprendidos los dlas de vil\jc.
... 2.- Que los expresados jefes perciban, adem6.s ,le
tod08los devengos que por su destino les correspondan,
mlentra.s desem¡\erien BU cometido, las dietas reKlalllcn·
tarias, tengan derecho a los 'viáticos correspondlentC1l
cuando viajen en territorio e% tranjcro y hagaD por
cuenta del Estado los viajes que efectQen en el nnel.:>-
nal, aplicándoseles la real orden circullU' de 6 de fe-
brero t\ltlmo (D. O. nQm. 31).
3.· .Que el importe de los citados viáticos y dlctl!s
se satlstaga con cargo al crédito que la real ordcn
circular de 15 de septiembre tlltimo (D. O. nQm. 20'i)
en el apartado E) del capitulo JI cCursos de 1nstru~­
ción:., asll1laba para la celebracl6n de un curso en el
o.otro Electrotécnico y de Comunicaciones, suprimido
por otra de 14 de octubre proximo pasado (D. O. nC1Jn&.
REEMPLAZO
~ coneede el pase a re€llnp lazo per herido a 101
oficla:es de C~ballería que se exp'Te>-an 1!n 'la ej.
g'U'.~nte ,relaclon, desde !as fechas que se indican 'y
re:udenclas que se menciopan.
~1 de marzo de 1925.
Seño~ll Capitanes generales de la primera y sena
rell'lones y Comandante ieneraJ. de Ceuta.
Señ~re8 Alto Co_misario y General en Jefe del Ejer-
Cito ~~ ~pana en Afrlca e Interventor ¡renera],
del EJerCIto. ,
Teniente, D. José Menéndez Maran¡rel' del Grupo
de FuClrzas RegularJs Inu1ilenas de'Ceuta nü.
mt:ro 3; desd: el día 3 de enero último, ~n ~
pnmera reg.on.
~t~o; D, Ma lUcJ Martinez-Conde y González, del
Grupo de Fuerzas Hegu]élres Ind'genas de Ceuta
núm. 3, ~csde el día 19 del mea acwaJ. en ~
8U.ta rei'lon.
11 eellel'aJ e-.oMl ........
Du,n .. 'r.rv.tH










Se· concede e.l emJ)1eo de suboficial de ec$nl>le-
~en,to de Inu:ndencía, al sar~nto del primer re-
glmlt!l1to.de .dicho Cuerpo' O. Miaue} lturra.lá_ Del-
"atto, ulgn<Uld"le ·la antiriedad ~ 1.° del DUllI
actual.
21 de marzo de 1~
Señor Capitán gener~ de la primera re¡ión.
D 0"_&1 eacarplo del ......
Dvqn .. 'lWnwf
..'
...nr b &UI&ia. ,ue a ... _... la __ ...
a&4aU.
23de~de·l~
Sefior Vicario cenera! CastreDM.
Scliores Capitanes ,generales de la primen,· cuarta '1
t;ena regluuCIi, (A,¡lIIll1uillUte gellerllJ. U8 ~.1ta e lD-
tenentor geueral uc! ~Jel'CllO.
i
D. Antonio Estévez Estévcz, del Vicariato general Oas-
~ren~, al ~'uerte de bu Marcos. ue San ~
bastlán.
» JOfIé Vi"es Oodall, del batal16n lDOotafla ~Io
. ~.• de Cazadores, a aituaclGn de cli8ponible en la
cuarLa regl6n.
. :t ,Juan de la ·l'u~nte Vmave.rde, del Fuerte de SaIl
Mareos, de San Sebo.sLian, al Vlcariato aeneral
<,:w;trense. .
:t Lorcnw ~¡onso Rueda, del Tercio, al batal16n mon-
tada EsteUI1, 4.0 de (;nzndores (Atl"lC4).
I El Oeatl'aI eacarpdo dtl~
_ . DuQ¡a .. '1'ImwI
28 de marzo dtI 1925.
Sellar eapitin pnera1 de 1& primera rc¡1On.
8eIIor lntenentor cener&l del Ejército.
D Ontl'&I ncarpde del dnpadlo,
DaQn .. TaTOAJe
Queda disponible en 1& primera regllSn, hlllrta que lf\
corresponda ser colocado, el comandante de Artlller1a don
Federico l.even(~ Spencu. exceden~ sin saeldo en
],a1Dlama.
Promovido pleito pOr el coronel de Artillería,
en reserva, O. J! ranciaco Maaal1er Alvareda, actual-
~te retlrado, contra 1& l~ orden de eate MI-
DÍaterio de II de febrero de 192a, que le denei'ó
la vuelta a aituaeión activ~ 1& a&i& de lo Conten-
ciolO-Administrat:vo del Tribunal Supremo, ha dic-
tado IeDteocia en dicho pleito en 10 de febrero
último~ cuya parte cliapoBlt.!va ea como ai¡rue. «lo'a-
lIamos: Que debemoa declaru Y dec.aram01l la in-
competeOC1& de eata juri,adic.ci6n para conocer de
1& demanda !ormu.ada por U. Franoiaco Mualler
y Alvareda, contra 1& real ordelll del Ministerio
de 1-. Guerra de 9 de febrero de 1923.~
y habiéndMe dJ.:>(lueatt) ~I cump~íento de la re-
ferida MDt.tnCOlA. lu diao a V. ~. para BU conOCI-
miento. 21 de marso de 1925.
Señor Capi~ ¡enera! ele la cuarta rqi6~
•• 1
SICdII di JastIda , lSutOS guema
tumROS
DISPOSICIONES
de la 11Ibtecretatta 11ecdo1lM de ... MIIlIItMo
1 de 1U Depeadeacial ceawaa...,
El eomandante bonorftlco. teniente de Art.'illorla
(E. RJ, retirado por Guerra, O. U¡piano Vázquez
La~area, eau.sa baja f.I1 la nómina de .rctirádo!i por
KUerra de 1& priaulJ"a relti6n, pur fin del mes actual
y alta :m la tle r;aae. puivaa, desde 1.'· del entran-
te abril, al,(1Cl:UlCiosele el haber de 1€S,75 pesetas
lDeJ1.IuaJea Que diafruta, por la Papdurfa de la Di-
reai6n aeaeral de • Deuda Y CJ.Ue8 P,uivu.
21 de mano de 192i.;
Seiíor CaPité general de la primera región.
Se.iiores presidente del Conaejo Supremo de Guerra
y Marina. Intendente general militar e Inter-
ventor au.tal del Urcito.
D OmnIl-.do del d"llM'lo,
DIJirIa .. 1WftJ.t.N
•••
SIaIaa de IDstracdGD. RecllllDlreatl
J tamas diversas
• DESTlNUS
1M .peI1&ZI_ .ep1Ub clel cuerpo J:cledút1co dt=1
..... ,De fIIUraIl .. ¡" aIpl8D'- ze&aakSo. puan a
.1
De orden del Excmo. Seftor Oeneral enearrado




En los exámenes extraordina~08-veriAeadoa en la
Escuela E:6p-c.al de Radiotelegrafía de .tación per-
manente del t:entro E.ectrotécnico y de Comuni-
caciones, han sido aprebadoa para radiotelegrafis-
tas primeros, los &o:dadoa Franci5eo Oleina Franco
y José .Ialór. Gómez, del Servicio de Aviación 'T
del citado Centro Electrotéc:nieo,reepectivapJlente.
los cuales disfrutarán en au nueva eate~oria 1&
antigüedad de cata fecha por .. orden correlativo
ell que 6~uran.
21 de mano de 1925i
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SECCION DE ANUNCIOS




PRIMER REGIMIENTO DE ARTILLERIA
PESADA
Ordenanzas
Se ba pues'o a la venta la nueva edición. al precio de 7 pi·
setas. Los pedidos deben hacer.;e en la adminstraci6n de l.
obras de los seilóres Salinas y Benitez Bola 11 segundo,
Necesl'"a.ndo adquirir este reQ'imiento las pren-
das que a cont;nuaciÍJn se eXp-f:5A", se race saber
por el pregent-~ arounc!o p'1ra qlle 10" s- ñor s cons-
que 10 i1eseen purdan presnntar modelos y p"oro-
sicion<'s hasta el dia 10 del próximo mes de abril~
dehiendo tenl'r presente las cond:cionrs q,'e siguen
cuya fonnalidao e<; preciso hagan constar en lo~
pliegos correspondientes.
Primera, Las constrllcci(m~ han de ~r PUf>8tas
en el almacén del reg'~m:ento, librell de todo galltn:
Segunda: El pago 80rá por ri¡,ruro8o turno de
entrega, según dispone la real orden circular de
13 de octubre i1e 1917 CC. 1.. núm.. 20m, y sujeto
al 008cuento del 1.20 por 100 por P'\~oS al F.xtodo.
Tercera.: Se hará conRtnr d tiempo máximo en
,'1},O se scrvlra (,1 "CI1,UO .~ qUf" el prf'cio qu,} lOt'
estipule Sl: TlIlIntp;"l l',í dura'lte todn e' tie:"po '111'~
~1a1"(1(' la <'onst,'ur'('iÓn. 8'n qu~ S",, prrtr'xtn :J"ra
t~I.'varlo 'I¿¡ cnrpslí;r :Ir' la" materias ni I)tr; 8 : h·
C\ll'lIt:J 11"; ~s, 'mpr""istns.
ClllP't'l: LO-', l' 011"'",, .)n"'~I·;Ín "'f'" r('~f: r; In'. nor
su!' dllf"'ño·' pn el tprmir,o dC' trl-!! ln f;r8, l\ ('ontar
uc~de la fc~ha (\r f'st.e nnllncío, no r,.spondí-.'ndo
a reclamac:ón po"te"ior a di, ho phzo.
Quinta.: El ÍJmporte de este anuncio 1,0 satisfa-
rán a prorratf'o efltre aquellos a quie,nes se les
adjudique las prendas.
Sf"xta: Estas han de ser <le construcción na-
cional.
S,;pti:na: Los modelos se presentarán con eti-
qu.eta cosida o unida al misTnlO y serán rechazA:s
1los que ten~an sellos estaTIlDados.
Relación que se cita~
400 guener3.'l kaki~; 600 pantalones ídem; 300
polainas ídem: 1.000 camisa.; 1..000 calzoncillos;
500 toalias; 500 Cu,ell06; 400 P1ñu"lo~; 3CO guant(»
Avellana; 300 guantes blancos; 2::;0 b:>lf8S de aseo;
300 correas de cintura; 4ro pllre<; de zapatos; 500
Pares de alpargatas y 500 forrajerns.
Ciudad Real 14 de marzo de 1925.
Viudo de Vicente Cürbó Q
lTG"~~~': 20 ZARAGOZA rr o
lEGIMIENTO CAZADORES DE ALCANTARA. 14.0 DI!:
CADALLERIA
NecesItando e~te Cuerpo adquIrir' 735 capot(!s-manta~.
e hace presente, para que los constructores que dese\:!1
,uL-uan prcsent:Il' modelos y proposi<'lones hasta 11\:1
ntc hOI-as drl día 1S de 'alJl'il pl'ÓxiIllO, reuniéndose ln
unta c('onl'Jlllit-a pfir'u pr'O"('dl'" a 111 ndjudical:16n, el ,lf:1
a la IllJl'n quc dcter'minc el .Jdt, del Cuerpo, ('on arre-
!o a Ins CllllllidollCS sig'uientes, bien entendido <¡ue mo-
,los y pl'Oposidollcs (Itle se I'c(iuan una vez pn."ooa u'
01'11 e x pl'c,_¡¡da,' q lW<!" ¡'Í¡ r1 fW'I':¡ tle concu¡·so.
¡'rimITa. Los r;('IICIOS !¡an de sel' de pl'Ouucd6n n;1-
iOlHd y pUf~stus, Iilll'''s d.. todo ga,.¡!o, en l'! all1l;\cén del
uerpo, desl'onl,indosc de su importe el 1,20 1'01' 100 Y
1 remisión y devolución de modelos han de ~'el' de Cllen
:l. de 'los constructbres, dehiendo ¡"CUrar los modelo", ',0
probados en el plazo máximo de un' mes, no respondicn·
o el cuerpo, pasado este tiempo, de pérdidas °extravíll".
Segunda. Inmediatamente de que se les comunique
llberles sido adjudicada la construcci6n, deposita.l'áll
n la caja del cuerpo el 10 por 100 del importe de
Ua, cantidad que quedará a favor del fondo de cVe.,·
lIarto y equipo» en caso de incumplimiento de algulla
ondíci6n del contrato, sin ningan' otro aviso ni pM-
roga. . ,
Tercera. En las proposiciones hM'án constar el tiem-
() que mantienen el precio ofrecido, hasta la totnl e<l-
rega, sean cua.lquiera las causas que concurran, y tI
¡empo máximo de la entrega de la construcci6n.
Cuarta. Acompal'larán certificados que acrediten qu~
1 gé'nero de los capotes-mantas reunen las característi-
as que determina la real orden de 28 de septiernhre .le
921 (D. O. nCim. 217), Y el true resulte favorecido en-
rf'gará uno má.s sobre los adjudicados para <'1 RnAllsi~
cfiniti\'o en el Centro T,!('nico de Intenden~i:\.
Quinta. Loo pagos se efe<.:tuarfln por ri~:1I1"":> turno
,e entrega, s('gOn dispone la 1"('.\1 vrden cin;ll,,\r de 13
.C odubrc 'Ie Hit? (C. L. nOIO. 2,)').
Selt.&. El 1mpon. d. lit. anuncio eeri. .U.leen.
ror el adjudicatarlo.
Séptima. J.()6 constructllres harin consb\.r se hallan
~atrieulad~ en la industria que ejerzan, seg11n previe-
I 11. D. lllRElS.· Plaza de Oriente, Z. • MI.' D
_8.....0 ••••••••••flo•• LUZ ARENAS
CZ~t1mp:oras de aluminIo M
LAS MEjúRb CUr-; ff':(,'::!Of'S ADAS
Alp.llatas. bolsas de aseo. I!latos. ta'\Os , caWeriel
Pida modelos cua:ldo necl'síte adqulrir.
Casa fundada en 188~
~i============~:;::::;:==::-=.-.~=-::::.-:'.,:-.;~--:::::::..:.:;.-==::..:.:' "~
. .., j
Platos. Jarrlllos. cucharas. tenedo~es • ne la real orden circular de 11 de agosto (D. O, nOmo-
, ., 1') 179), Y presentarán si obtiencn la cOllstru(;ci6n, (;01110
CANTIMPLORAS vendedores al por mayor de los efectos que de1Jen sen-iraí.:l el cual qucda¡'{a nula la adjudicaci6n. •
. Melilla, 14 de marzo de 1925. ,P.3-2
Ul1icafl reglamentarias de fabrt-
:.: :.: cació" nacional :.: :-s
(rt~.lf'~ órd~n~ d.. '2 I dt julio de
tQ 4 Y '20 de ,jiciemhrt dro , Q 15)
Suministra en el 8("t.. • prp··...8
:-: :.: t" xcepcio, • ~lt. ;.; :-:
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Blanco ITUl!CAS
'AL' LA INSTRUCClON IU!oLAMENTARJA DE nao, !R
OCHO HOJAS A TRI!5 COLORI!5
E. .Imb _ÓlIIlco, el· swt-ro 11M le lIIIIII1c6 , el lako 11"
d.llle 'DtoacU, lIt&II loe llIItbatall CIIUJICIa del 1!Iéd-, de 1.........
ele lIarIDaTlllllblh 11., todo lo rduate.~ ... _ ..... lila
lb'O 7 lIIcamdJa de todu d--.
Loa pedIdoa ... luIáfaaa del_ B_
ColePab.5,_rto 1. - IIADRID
,........ -. - ....... _OC"I' ......... ' _
•
..
GRUPO DE INGENIEROS DE TENERIFE
Neceslt.ando adquirir este Grupo las prendllS y efec-
to!> que a continuación se elpresan, se anuncia por el
presente, para que los lieliores constructores que lo de-
seen puedan presentar modelos y proposiciones hasta
las doce horas del dio. SO de abril prOximo, teniendo prd-
sentc 1&8 condiciones slguleD~I:
Primera. Laa prendaa han de leT llntregadaa len el
almacén, libres de todo gMto o arbltrlo.
Sogunda. Los gastos de remlsl6n y tlcvoluc16n ·de
los modcl08 serhn de cuenta de 108 concursantes, 108 ("u~
lell tendrán presente que no podrfln suhlr los prechl'J
desde que presenten BUS proposiciones, pero si 'luedRran
obllgad08 a rebajarl08 si rhten otl'Oll mhs henenclO808 el
d(8 que hacan la constru('cl6n o remeRa de pedido.
Tercera. Los concursantes dep08ltar6.n ~n ;aJI\, Bn-
tes de la celtlbraclón del concurso, el 5 Ilor 100 ,le
108 Importes de las construcciones, cuyas eantldades po-
Idrán retirar una vez hecho.s las adjudicaciones que la'JJunta estime oportunas, quedando los coM'CRpondlentl."Ja 108 adjudicatarios en depósito a respondcr llel cumpli-miento de las presentes bases,· CUY08 dep611ltoR Les ~­
rf.r devueltos una vez entrego.das al almnc6n las cond-
trucclones correspondientes.
Ouarta. El pago se.rá ¡por riguroso turno de en-
trada
Quinta. El pago de este anuncio será. a prorrateo
entre los adjudicatari08.
Santa Cruz de Tenerile, 11 de ma.rzo de 1925. P.·.-1
~~~,L-~4-T~4~
....d·· utSealoe para I~ eOIl
• uea-J ~:a:a I
- - , et '\t.""C::-><::::I~::><:>C>Ooc:>c::::::~::><:::>d
cha de 1& adjudlcacl6n, quedarin a beneflcio del cuerpo'
haciendo presente que la representación del bata.l16n r&.
slde en Barcelona, a cuyo punto deberán remitir 1M
prendas.
Relación que • cita .
1.000 pantalones kaki; 500 polalnaa Idem; 500 pe-
rreru Idem; 500 cinturones Interlores; 1.000 pares de
'URlltes blancos; 1.000 pares de ,uantes de abrigo; 526
portafusiles; dos paelleraa de 100 plaua, J dos barreb
de 100 plazas.







TI!I l!O'lO 13-7 \.
'.BAleA MOVIDA POR ELECTRICIDAD
_,",008, 1l""DULI!I1S, DRAOORi~,
ftOMBRERAS, PAJAS, PAJlN~S, CHARRI-
. RlAS, BORDADOS, BOTONrs, eMBLI-
.~S, OORRAS, ROSES, CORDONES DI
"nJDANTES, CORDONES DI BASTÓN,
PORTASABLES, PORRA'ERAS, SOUTA-
CHES, OALONES, CROClS, MEDALLAS,






BATALLON DE MONTARA BARCELONA, PRIMERO
DE CAZADORES
Nee.itando adquirir este cuerpo las prendas que a
continuación se relacionan, se hac:e saber por el pre:-en-
te, para que los constructores que lo d&l<'6o put'dan man-
dar model08 y plleg08. de cond ¡clones al serlor Tenlt'lIte
Coronel del bata.l16n, en Larache, hasta el dla 31 de mar-
JO actual, con arreglo a las siguientes condiciones:
Primera. En las proposiciones deberán hacer cons-
tar 1& lecha de entrega, que en nlng(¡n caso podrá ex-
ceder de d08 meses, a partir de la ad,judicaclón.
Segunda. Hasta la entrega de la construcclOn adju-
dicada no podrán alterar los precios convenidos;
Tercera. La remisión y devolución de los modelos
aeri. de cuenta de 108 constructores. .
Cuarta. Las prendas han de ser puestas en el alma-
cén de este Cuerpo, libres de todo gasto, siendo de cuen-
ta de aquél o aquéllos a quienes se les adjudique 1& cona-
trucci6n, el importe de este anuncio.
Qninta. El paco de las prendas se hari por riguroeo
orden de entrega, con arreglo a la real orden circular
de 13 de octubre de 1917 (C. L nt1rn. 209).
Sexta. Los modelos que DO lue~n retirad08 del al-
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WILSON
marca catorce paalo, para concer-
tar la paz del mundo. T.mbl~n Ion
CATORCE lu caa... de la lMPo-
TENGA y DEBIUDAD SEXUAL.
Tódo bombre culdadvlO debe eo-
aacera.. para evitarlas o curarse.
Mande V. bo)' ml.mo .a dlr~
dÓDal. CLlNICA MATEOS de MA-
DRlD)' la redblri ¡ratll por correo
ea IGbre cerrado y .Ia ladlcar pro-




mac6n del Cuerpo. UbNe de 1odo lUtO. )' la remIa~
'1 devolucióa de 101 modeb ha de .... por cueata de 1aI
concursantes, debiendo retirar b DO aprobadOl •• t'1
plaJO mh lmo ele UD mee, DO reapoDdlendo el CUerpQ,
pU8adO este plazo, de pérdida o estruJo. .
Cuarta. Lee adjudicatarloe depositarán ea la Caja
del eue",. ellO por 100 del Importe de la construcción
l1>1ll0 IInnza, para el cumpllmleuto de eltaa boBea, 1& cual
q!ledará a beneficio del londo de fatuado cuo de iD·
cumplimiento de aleuna de cUaa. .
Quinta. El palO le efectuarA por rlpl'08O turno cLt
collstructores, 8OIDetléndoeelea U 1,20 por 100 de dee-
cuento por pacoe al Enado, J
Selta. El importe de este anuncio lIeri. uUslecho a
prorra~ entre b adjudicatarIos.
ReJlac16n que se ella
1.000 parea de alpa~atar, 200 idem de zapatos; 5C't1
pantalones kaki; 500 guerreras de kaki; 100 l{.JlTOI •
palio; 100 parea de euantes griaea; 260 tenedores.





Sastrerra militar y de paisano
Especialidad.en uniformes militares ~
Huerta., 54.1.0 drcb.
5ASTRERIA MILITAR
U~fOUES PW U GUARDIA CIVIL YCWBINEIOS
VISITAD LA
CASA CELMA
.. fAaUDADES EPi EL PAGO, Al CONTADO YAPUlOS
.SANBERNARDO, 20, PRAL. M A OR I O
...
BOLSAS DE ASEO, ALPARGATAS, PLATOS•
VASOS, CANTIMPLORAS, CUCHARAS, Cff'll-
DORES, PA. UELOS, TOALLAS V OTROS
A,RTICULOS ~ARA EL EJERCITO.
MERCEDES VERDU ~PEVDRO
ItItrCch. San Aa"" tI. CORtINA
lt('('ion~ de Detall J Contabilidad, con arr~glo a la le-
gis'ación viltrnte, por ti Tenientt CorElRd de Caballcria Doa
Antonio Perrer de Miguel. - Nuevo apmdice complemen-
tarjo de 'a 2,.- edición y ap~dic:c d~ 191D.-De venta ea la





• CIudad RodrlCOt tO.-MADRID •
""""'orde la Ceopenatlva del MI.t....
...ul.OtIetn )' Academlu del Ejúclto
lA caa ... -.aDA y 1ICIDHóIUc:A lit ... a.ua Da
lftC!'OI IlJUTAIlU
.................. J ~DO~ coll4lec:onc:iella de
tocIM dala, c:ordooer JÜoa~ r. fapnea, daamte-
.. ........ c:düIo.a, casc:oe. fOItIt dw:oCI, 10m•
..... 0unIIa 0ri1. (onu, b.acloleru, fOfTljeru,
~ -clenl. .....0tteI de 1IWIdo, fuataa, o-
CIOpCbI J pIIlela ..tCNMIicaa • las mcjoreIlDU'CIlI
11 toe M , ca~ pan 1M mi.",.. :.-. l'< s:
CWr...............,.... 11..... )' 4t ptI,
&la c.u~ • __ f/IOI' mMlKI6n de .. c....
....... Ir ' $ __ ... a..r... r .. COItllt.....
..... .....~.. l-4 ~
...... ~ ........ ~ ..........
....-. 1
SIEMPRE LOS ULTIMaS MODELOS EN
GORRAS Y ROSES
49 CALLEMAVOR,~49
(EsquJna al Arco del Triunfo)
MADRID
ENVIOS A PROVINCIAS
6.- REGIMIENTO DE ZAPADORES MINADORES
Nece&itando adquirir Míe Cuerpo las pren.ua que ~
oontfDuad6n • relacionan, 58 hace aaber por el presen-
te a los constructQre5 para que puedan pneentlr UC)-
deln '1 propa&1cJon.. hasta Iaa doce de.! di. 25 cW co-
menta. _ &rreIIo a tu a1ruleJl* ooadicloaM:
Prtm.... t.~.u.au _ Md.oI U }U'aIl1l8C1f.
Dad.-aL
=,DdL XuJt.eari. el pJa» .h1.. M ......
.. al ... 110 podI'I.a ... eIt I 'l. lea~
1 Ro,altJ
...-----------------' P r l. tarde J Docbe. rr.adiOlO prornma dDemat~eo.
Circo Prfee
Por tarde y DOcbc. ORANoIOSAS FUNOONI!S. fxfto
de la Comp.f\la de Cireo.-Scuac:ioaal Debat.
Teatro E1 CIne (VIaza de Cltalllbrrf).
'.r la M.r" e)aaD J-6-.-Por la'" .........-
lD~rr'. I
Te-t1'O BIpaIoL
Por la tardey por J. Docbe, _MaRudh.
© Ministerio de Defensa
4ANTIGUA FARRICA ~OSf fE~"'UtDEZ ",,,yo~
~ ... ........-.o ....~
Condecoruclones y J0gerla CEDACEROS. 12(BOJ. NlCOlA8 MARIA RlVI!RO)
• ;=:r4 < ··S·
MANUAL PAR.' CAMPANA YIANIORIAS
,., I L . ti e........ lit LoafIU.. ,~. ti .,;
..,lmOI IS 0118 cas DI"'¡" :>lwI.....• Y1bI'.
P.3-t
Efectos.
Una máquina de mondar patatas.
Sevilla 11 de marzo de 1925~
I.eI1sladOa sobn 'aJIIS de ser,ldos , .....
l!DlOtltl DI! lno
. !I..2!.~.~.~~R~!_~...!!.!"IlO~ al
IOUECDIACIOIfI 'ILlTAIEI 'CIIILEIIE ElPAI,
IlDlcrON :)B 101.
1I,!lO peaeta. ea Madrid. l' ea lIfMl.da., 11 •• ti atn..... ~
"' .,P;da s,' :I
"»~ .." & ~~
Declarado d. utilidad y recomendada la adq_flfcfóD
por R. O. de 9 de Marzo de 1923 (D. O. nám. M).
8,50 peHtu lIId1ddo luto de ••
Pedid lprnvlncl..: Impr~nta del CoI~lo d~ s..t1qo. Vallallolld.
oa .... Madrid; D. HermeKildo MartlD AlImoD. del .Olarlo OtIcW'
TERCER REGIMIENTO DE ZAPADORES
MIN,ADORES
Neeesitando este reg~m;iento adqu:rjr 1M pren-
dM y efectos que se relacionan a CO:1tir.uadón. los
conatructores ql1e rl~!", r" servirlas presentarán
prOpOSiciones y modele- en la M~:vo;·':1 del mis,no;
hasta diez días despu~1O <le publicarse este an1l"'("
las prop· 'Si< io es ~crán el vl"das al C0'J13ndante
Mayor. en p]:ego cerrad) y lacrrdo, e m la i ldica-
ción «Concurso», yen :,01' modelos r·o se hará cm...
tar el precio, no adJrrjtiénd( se propo5!ción al¡;, ur.a
que no reuna eft:1s cO'1di"io'1fs. .
WS coneursant~ harán el depós'to re-lam~nt"Th
y harán constar en l11s prl)pOsicio )lOS flU C> ~" hall"n
en la situación legal que previene 1a real o' d".,
~ircular de 11 ele agosto del año actual (<<Diario
Oficial" núm, 179).
Las prendas serán puestas en el aImacé.". t:bre¡
de todo gasto; la máquina de mondar p: tatas s{'
entregará ;nc;ta~r¡da y fun('ionando.
La relmoisión y opvolu"'ió'1 de modcloll serán por
cuenta de los concursante.~
Relación que Ile cita.
1.000 plll'l'S ele b')T'('('¡fYuíec;: 2.00fl p,res de aIpar-
~a.tas; 500 t00llas: 200 chalecos de abrigo (amarj
llos); 50 trajes azules para rancheros.
I
LU NAS' ES,-:)EJOS, CRISTALES
Especialidad
eD cristalería para construcciones
nwn'.& •• 1...0. H.m.O.l-lVauunllD~A.&J
MAD~I.
IXIIORTACION A ,.ROVINCIAI'PIDANII IIRUUPUUTQW
. .
--_.... ~~_.
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